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измерительной диафрагме и температуры дутья, поступающего на 
фурму, расхода, давления и температуры воды на сливе из фурмы и 
кессона, давления воздуха на отсечной клапан, давления природного 
газа на устройство дожигания отходящих газов, число-импульсные 
датчики контроля положения фурмы и конвертера, а также 7 
позиционных датчиков контроля состояния оборудования. АРМ 
оператора конвертера по управлению дутьевым режимом выполнен на 
базе ПЭВМ. Монитор и беспроводный Трекбол установлены на пульте 
конвертера, а системный блок – в помещении вычислительной 
техники. Соединение с системным блоком выполнено через усилители 
сигнала ATEN CE-250. Обмен информацией между контролером 
управления положением фурмы (QUANTUM с соответствующим 
УСО) и контролером управления расходом дутья (ROC-809) 
производится по сети Ethernet. Для надежности информация о расходе 
дутья на продувку дублируется аналоговым сигналом.  
Регулирование положения фурмы и расхода дутья проводится по 
стандартным ПИД алгоритмам, расход дутья на продувку 
рассчитывается по величине давления, его перепаду и температуре по  
стандартной методике. Контролер регулирования положения фурмы 
по сигналам о состоянии оборудования проверяет отсутствие 
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АСУТП разработана для управления кислородно-конвертерным 
процессом в 350-тонных конвертерах ОАО «МК ―Азовсталь‖». В 
состав системы входят: 
 подсистема сбора информации; 
 автоматические рабочие места (АРМ)  рабочие станции 
конвертеров № 1 и № 2, расположенные в главных постах управления; 
 АРМ мастера конвертерного отделения  рабочая станция 
площадки; 
 АРМ системы управления положением фурмы и расхода дутья 
конвертеров № 1 и № 2; 
 сетевой концентратор  ОРС-сервер. 
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На АРМ конвертеров производится расчет рекомендованного 
суммарного количества дутья, массы извести, известняка и 
плавикового шпата на плавку, заданного дутьевого режима, 
определение массы и моментов ввода отдельных добавок сыпучих 
материалов, изменения расхода дутья и положения фурмы с передачей 
соответствующих уставок в локальные системы, в том числе и по 
результатам промежуточного измерения параметров ванны без 
прекращения продувки. 
На АРМ мастера производится расчет шихтовок плавок для 
каждого конвертера  рекомендуемых масс чугуна и лома на плавку по 
заданию марки стали, определение массы и последовательности ввода 
ферросплавов с передачей соответствующих уставок в локальную 
систему подачи ферросплавов 
На сетевом концентраторе обеспечивается взаимодействие 
отдельных АРМов системы, связь с цеховыми АРМами шихтового 
отделения, экспресс-лаборатории, с подсистемой сбора информации и 
локальными системами регулирования расхода кислорода, сыпучих 
материалов и раскислителей. 
Алгоритмическое и программное обеспечение системы разрабо-
тано с учетом возможности его использования как в цехах с развитым 
информационным обеспечением, позволяющим автоматически 
вводить параметры в систему (за исключением марки стали), так и в 
цехах, где оператор вводит необходимые для расчета параметры 
вручную.   
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